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This  study  was  conducted  to  test  the  effects  of  Liquidity,  Aktiva  Quality, 
Rentability on Capital Adequacy Ratio (CAR) in the Group of Bank BUKU 3. This 
period of this study was 5 years, started from 2012 until 2016. 
The research population comprised 15 Group of Bank BUKU 3 in period 2012- 
2016. The sampel was selected by means of the   purposive sampling technique 
and  it  consisted  of  3  banking  companies.  The  data  analysis  technique  was 
multiple regression analysis. 
The result of the study showed that LDR, IPR, LAR had significant effect on 
Capital Adequacy Ratio, NPL, APB had positive and not significant effect on 
Capital Adequacy Ratio, ROA had positive and significant effect on Capital 
Adequacy Ratio. ROE, NIM had a negative ang not significant on Capital 
Adequacy Ratio. Based on Anova testing, this study had F statistic 38,406 with the 
significant level 0,000 and coefficients testing had T statistic 4.081 with the 
significant level 0,000. 
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Asset Ratio (LAR), Non Performing Loan (NPL), Aktiva Produktif Bermasalah 
(APB), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin 
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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Likuiditas.  Kualitas 
Aktiva, Rentabilitas Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada Bank Kelompok 
BUKU 3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 5 tahun, 
mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 15 perusahaan 
perbankan yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 periode 2012-2016. Teknik 
pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, dan diperoleh 3 
perusahaan perbankan yang digunakan sebagai sampel. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data, secara parsial LDR, IPR, LAR berpengaruh 
signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio, NPL, APB berpengaruh positif yang 
tidak signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio, ROA berpengaruh positif 
signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio, ROE dan NIM berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio,   Berdasarkan uji Anova, 
diketahui nilai F statistik sebesar 38,406 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai 
adjusted R-Square sebesar 0,835, hal ini berarti kemampuan variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah sebesar 83,5%, sedangkan 
sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian 
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